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ƌĂŶŐĞŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ ?ZĞƐƵůƚĂŶƚůǇ ?ƚŚĞƌĞĂƌĞŶŽƚĂďůĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƐƚƵĚǇƐĞƚƚŝŶŐĂŶĚ
ĚĞƐŝŐŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĂǀĂŝůĂďůĞĞŵƉŝƌŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ ?tĞďĞůŝĞǀĞƚŚĞƌĞŝƐĂŶĞĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ?
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƉŝĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐĞǀŝĚĞŶĐĞǁŝƚŚĂĨŽĐƵƐŽŶƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĞǀŝĚĞŶĐĞ ?ƚŚĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ
ƚŽŽƵƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ? 
dŽŽƵƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ƚǁŽŽƚŚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁƐĐƵƌƌĞŶƚůǇĞǆŝƐƚ ?KŶĞĨŽĐƵƐĞƐŽŶ&/ǁŝƚŚ
ƌĞƐƉĞĐƚƚŽƚƌĂĚĞŝŶŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ ?^ŵŝƚŚ ? ? ? ? ? ) ?ǁŚŝůĞƚŚĞŽƚŚĞƌ ?ƐƚŝůůŝŶƚŚĞƉƌŽƚŽĐŽůƐƚĂŐĞ ?ƌĞǀŝĞǁƐ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĨŽŽĚ ?ƌĞůĂƚĞĚƚƌĂĚĞƉŽůŝĐǇǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ ?tĂůůƐ ? ? ? ? ? )/Ŷ
ƚŚŝƐƉĂƉĞƌǁĞƉƌĞƐĞŶƚĂƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁŽĨƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĞǀŝĚĞŶĐĞŽŶƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞŽƌ&/ĂŶĚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚŽƐĞƌĞůĂƚĞĚƚŽŶƵƚƌŝƚŝŽŶ ?ƵĞƚŽƚŚĞ
ŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞ ?ǁĞĚĞǀĞůŽƉĂƐƚƌĂƚĞŐǇƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞŵĞĂŶŝŶŐĂŶĚƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞ
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐĞǀŝĚĞŶĐĞďǇďƵŝůĚŝŶŐŽŶƉƌĞǀŝŽƵƐƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐƚŽĂŝĚ
ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƚǇĂŶĚƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ ?dŚĞŽďũĞĐƚŝǀĞƐŽĨƚŚŝƐĂƌƚŝĐůĞĂƌĞ ? )ƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŽŶƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞŽƌ&/ĂŶĚŶŽŶ ?ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŚĞĂůƚŚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐ ? ? )ƚŽĚĞǀŝƐĞĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŵĞƚŚŽĚƚŽƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂůůǇƌĞǀŝĞǁƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŝŶƚŚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽĨǀĂƌǇŝŶŐŝŶƉƵƚƐ ?ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĂŶĚŽƵƚĐŽŵĞŵĞĂƐƵƌĞƐ ?ĂŶĚ ? )ƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞŵŽƐƚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƐƐƵĞƐƌĂŝƐĞĚďǇƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚĚĞƌŝǀĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚ ? 
 
  
DĞƚŚŽĚƐ 
tĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚĂƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽƌƌĞůĞǀĂŶƚƉĂƉĞƌƐƉƵďůŝƐŚĞĚƵƉƵŶƚŝůƚŚĞĞŶĚŽĨ ? ? ? ? ?
ƵƐŝŶŐĂƐĞƚŽĨƌĞůĞǀĂŶƚĚĂƚĂďĂƐĞƐ ?^KWh^ ?WƵďDĞĚ ?ĐŽŶ>ŝƚĂŶĚtĞďŽĨ^ĐŝĞŶĐĞ ) ?'ƌĞǇůŝƚĞƌĂƚƵƌĞǁĂƐ
ƐĞĂƌĐŚĞĚƵƐŝŶŐ'ŽŽŐůĞ^ĐŚŽůĂƌ ?dŚĞƐĞĂƌĐŚƐƚƌĂƚĞŐǇǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĐĂƉƚƵƌĞĂŶǇĂƌƚŝĐůĞƵƐŝŶŐƚƌĂĚĞ
ƌĞůĂƚĞĚ ?ĚŝƐĞĂƐĞŽƌŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƚĞƌŵƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐƚĞƌŵƐƉĞƌƚĂŝŶŝŶŐƚŽƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶ
ǀĂƌŝĂďůĞƐŽƌƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ ?&ƵůůĚĞƚĂŝůƐŽĨƚŚĞƐĞĂƌĐŚƐƚƌĂƚĞŐǇĂƌĞŐŝǀĞŶŝŶƉƉĞŶĚŝǆ ?ĂŶĚ
ĂƌĞďƌŝĞĨůǇƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚŚĞƌĞ P 
dŽďĞŝŶĐůƵĚĞĚ ?ƉĂƉĞƌƐŵƵƐƚŚĂǀĞďĞĞŶƉƵďůŝƐŚĞĚƵƉƵŶƚŝůƚŚĞĞŶĚŽĨ ? ? ? ? ?/ŶĐůƵĚĞĚƉĂƉĞƌƐŵƵƐƚ
ŚĂǀĞŝŶĐůƵĚĞĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƋƵĂŶƚŝƚǇ ?ĐŚĂŶŐĞŽƌƚǇƉĞŽĨƚƌĂĚĞŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽŚƵŵĂŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ
ŽƵƚĐŽŵĞŵĞĂƐƵƌĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ?ƌĞƉŽƌƚĞĚ,ĞĂůƚŚZĞůĂƚĞĚYƵĂůŝƚǇŽĨ>ŝĨĞ ?,ZYŽ> ) ?
ŵŽƌƚĂůŝƚǇ ?ƌĞĐŽƌĚĞĚŚĞĂůƚŚƌĞůĂƚĞĚĞǀĞŶƚƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ?ŽƌůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ?ƌƚŝĐůĞƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ ?ĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞƐƚƵĚǇĚĞƐŝŐŶƐŽƌƚŚŽƐĞƚŚĂƚĚŝĚŶŽƚƵƚŝůŝƐĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů
ĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐƚŽƚĞƐƚŚǇƉŽƚŚĞƐĞƐŵĂĚĞǁĞƌĞĞǆĐůƵĚĞĚ ?WĂƉĞƌƐĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚƌĂĚĞŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽŽďĞƐŝƚǇ ?
ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂůŝŶƚĂŬĞŽƌŚĞĂůƚŚďĞŚĂǀŝŽƵƌƐǁĞƌĞĂůƐŽĞǆĐůƵĚĞĚĂƐƚŚŝƐĂƌĞĂǁĂƐĐŽǀĞƌĞĚďǇƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐ
ƌĞǀŝĞǁ ?ƌƚŝĐůĞƐŶŽƚƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶƚŚĞŶŐůŝƐŚůĂŶŐƵĂŐĞǁĞƌĞĞǆĐůƵĚĞĚ ? 
ƐŝŶĐůƵĚĞĚƐƚƵĚŝĞƐǁĞƌĞĂůůŽǁĞĚƚŽǀĂƌǇďǇĚĂƚĂƐŽƵƌĐĞĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐŵĞƚŚŽĚ ?ǁĞĞǆƉĞĐƚĞĚ
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐĞǀŝĚĞŶĐĞ ?dŚĞĚĂƚĂĞǆƚƌĂĐƚĞĚĨƌŽŵĞĂĐŚƐƚƵĚǇǁĂƐĂƐĨŽůůŽǁƐ PƉƌŝŵĂƌǇĂƵƚŚŽƌĂŶĚ
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶǇĞĂƌ ?ƐƚƵĚǇĂŝŵ ?ƐƚƵĚǇĚĞƐŝŐŶ ?ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐŵĞƚŚŽĚ ?Ɛ ) ?ĞǆƉŽƐƵƌĞ ?Ɛ )ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?
ŽƵƚĐŽŵĞŵĞĂƐƵƌĞƐ ?ĐŽŶĨŽƵŶĚĞƌƐĐŽŶƚƌŽůůĞĚĨŽƌĂŶĚƐƵŵŵĂƌǇƌĞƐƵůƚƐ ?ǆƚƌĂĐƚĞĚƐƵŵŵĂƌǇƌĞƐƵůƚƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚĞƐƚŝŵĂƚĞĚĞĨĨĞĐƚƐŝǌĞƐǁŝƚŚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇŵĞĂƐƵƌĞƐǁŚĞƌĞĂƉƉůŝĐĂďůĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚŝƐĐŽŵŵŽŶ
ŝŶƐŽŵĞĨŝĞůĚƐƚŽƉƌĞƐĞŶƚŵƵůƚŝƉůĞŵŽĚĞůƌĞƐƵůƚƐƵƐŝŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĂŶĚǀĂƌŝĂďůĞƐ ?/Ŷ
ƚŚĞƐĞĐĂƐĞƐ ?ƵƐĞŽĨĂƐŝŶŐůĞŶƵŵĞƌŝĐĂůƌĞƐƵůƚǁŝƚŚĂŶƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇŵĞĂƐƵƌĞƚŽĚĞƐĐƌŝďĞƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨ
ƚŚĞƉĂƉĞƌĐŽƵůĚŵŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ ?tŚĞƌĞƚŚŝƐǁĂƐĨĞůƚƚŽďĞĂŶŝƐƐƵĞ ?ĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞƐƵŵŵĂƌǇ
ƌĞƐƵůƚƐǁĞƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚ ? 
tĞĚĞǀŝƐĞĚĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĂŵĞƚŚŽĚƚŽƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂůůǇƌĞǀŝĞǁƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨ
ǀĂƌǇŝŶŐŝŶƉƵƚƐ ?ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĂŶĚŽƵƚĐŽŵĞŵĞĂƐƵƌĞƐ ?dŚŝƐǁĂƐĂĐŚŝĞǀĞĚƵƐŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĚĞƌŝǀĞĚ
ĨƌŽŵƌŝƐŬŽĨďŝĂƐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĐůŝŶŝĐĂůƚƌŝĂůƐĂŶĚƋƵĂƐŝ ?ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂůƐƚƵĚŝĞƐ ?ƚƚŚĞ
ƚŝŵĞŽĨĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐƚŚĞƌĞǀŝĞǁ ?ŶŽƐŝŶŐůĞŐƵŝĚĞůŝŶĞŽƌĐŚĞĐŬůŝƐƚŽŶƌŝƐŬŽĨďŝĂƐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽƌƋƵĂůŝƚǇ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽĂĚĞƋƵĂƚĞůǇĐŽǀĞƌƚŚĞĞǆƉĞĐƚĞĚƌĂŶŐĞŽĨƐƚƵĚǇĚĞƐŝŐŶƐ ?KƵƌĂƉƉƌŽĂĐŚǁĂƐ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŽĚĞǀĞůŽƉĂƚŽŽůǁŚŝĐŚĐŽƵůĚĂƐƐĞƐƐĂůůƐƚƵĚǇĚĞƐŝŐŶƐĞŶĐŽƵŶƚĞƌĞĚ ?tĞĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚŝƐ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĨƌĂŵĞǁŽƌŬďĂƐĞĚŽŶĂĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĂŶĚƉƌĞǀŝŽƵƐƌĞǀŝĞǁƉƌŽƚŽĐŽůƐ ?
dŚĞƐĞǁĞƌĞƚŚĞŽĐŚƌĂŶĞ,ĂŶĚďŽŽŬĨŽƌ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐZĞǀŝĞǁƐ ?,ŝŐŐŝŶƐ ? ? ? ? ? ) ?ŐƵŝĚĂŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞ
ĂŵƉďĞůůŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ?ĂŵƉďĞůůŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ) ?ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĨƌŽŵƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŶƐƵůƚŝŶŐŐƌŽƵƉ ?/' )ǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂŵƉďĞůůŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ?ĂŵƉďĞůůŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ?
 ? ? ? ? ) ?ĂŶĚĂŶĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵŽĨƚŚĞĂŵƉďĞůůŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŽƌĚŝŶĂƚŝŶŐ
'ƌŽƵƉ ?/' )ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐƵƐĞĚĨŽƌĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƌĞǀŝĞǁ ?ĂŝƌĚ ? ? ? ? ? tŽŽůĐŽĐŬĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?dŚĞƐĞ
ƐŽƵƌĐĞƐǁĞƌĞƵƚŝůŝƐĞĚĂƐƚŚĞǇĐŽůůĞĐƚŝǀĞůǇĐŽǀĞƌĞĚƚŚĞĞǆƉĞĐƚĞĚƐƚƵĚǇĚĞƐŝŐŶƐ ?&ƵƌƚŚĞƌ ?ƚŚĞŝƌ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƋƵĂůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƚŽŽůŚĞůƉĞĚƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ?ĚĂƚĂĂŶĚƌĞƐƵůƚƐƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŝƐƐƵĞƐŝŶƐƚƵĚŝĞƐƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨĚĂƚĂƚǇƉĞ ?ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ
ŽƌŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ ? 
dŚĞƋƵĂůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƚŽŽůŝƐĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƉƉĞŶĚŝǆ ?dŚĞĨŝǀĞĚŽŵĂŝŶƐŽĨĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚǁĞƌĞĚĂƚĂ
ƋƵĂůŝƚǇĂŶĚĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ? ? ) ?ĚĂƚĂƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐŵĞƚŚŽĚ ? ? ) ?ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƌĞƐƵůƚƐ ? ? ) ?
ƉŽƐƚĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶƚĞƐƚŝŶŐĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ? ? )ĂŶĚŽƚŚĞƌŝƐƐƵĞƐ ? ? ) ?ŽŵĂŝŶƐǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚƚŽ
ĐŽǀĞƌƚŚĞĨƵůůƌĂŶŐĞŽĨĚĂƚĂƚǇƉĞƐ ?ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ?ĂŶĂůǇƐŝƐŵĞƚŚŽĚƐ ?ƉŽƐƚĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶƚĞƐƚƐĂŶĚŝƐƐƵĞƐ
ǁŝƚŚƌĞƉŽƌƚŝŶŐŝŶƚŚĞŝŶĐůƵĚĞĚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?dŚĞĨŝĨƚŚĚŽŵĂŝŶǁĂƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĐĂƉƚƵƌĞĂŶǇƉŽƚĞŶƚŝĂů
ŵĂƚƚĞƌƐƚŚĂƚǁĞƌĞƵŶŝƋƵĞƚŽŽŶĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚŽƌŶŽƚĐĂƉƚƵƌĞĚďǇƚŚĞŽƚŚĞƌĚŽŵĂŝŶƐ ? 
YƵĂůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝŶǀŽůǀĞĚĂƐƐŝŐŶŝŶŐĂŚŝŐŚ ?ŵĞĚŝƵŵŽƌůŽǁƋƵĂůŝƚǇƌĂƚŝŶŐƚŽĞĂĐŚƉĂƉĞƌ ?ǁŝƚŚƚŚĞ
ůŽǁĞƐƚƐĐŽƌĞĐĂƌƌǇŝŶŐŽǀĞƌƚŽƚŚĞŽǀĞƌĂůůƐĐŽƌĞŽĨƚŚĞĂƌƚŝĐůĞ ?dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚǁĂƐďĂƐĞĚŽŶĂŶĂĚĂƉƚŝŽŶ
ŽĨ&ŝŐƵƌĞ ? ? ?ĂŝŶƚŚĞŽĐŚƌĂŶĞ,ĂŶĚďŽŽŬ ?,ŝŐŐŝŶƐ ? ? ? ? ? ) ?^ŝŵŝůĂƌůǇƚŽƚŚĞ/'ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĂŶĚ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?ƚŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƚŽŽůǁĂƐĨŽƌŵĂƚƚĞĚĂƐĂƐĞƚŽĨƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞĂƌƚŝĐůĞ ?ũƵĚŐĞŵĞŶƚ
ǁĂƐŵĂĚĞŝŶĞĂĐŚĚŽŵĂŝŶďĂƐĞĚŽŶĂŶƐǁĞƌƐĂŶĚĂŶǇŽƚŚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚŝƐƐƵĞƐĚĞƚĞĐƚĞĚ ?KŶĐĞĞĂĐŚ
ƐƚƵĚǇǁĂƐĞǆĂŵŝŶĞĚ ?ĂŶĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŵŽĨ&ŝŐƵƌĞ ? ? ?ĂĨƌŽŵƚŚĞŽĐŚƌĂŶĞ,ĂŶĚďŽŽŬ ?,ŝŐŐŝŶƐ ? ? ? ? ? )
 ?dĂďůĞ ? )ǁĂƐƵƐĞĚĂƐĂĚĞĐŝƐŝŽŶĂŝĚƚŽŵĂŬĞũƵĚŐĞŵĞŶƚŽĨǀĞƌĂůůƋƵĂůŝƚǇ ?ƐĂĨŝŶĂůĐŚĞĐŬŽĨ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ ? ? ?A?ŽĨĂďƐƚƌĂĐƚƐǁĞƌĞƌĞ ?ƐĐƌĞĞŶĞĚďǇŽŶĞŽƚŚĞƌĂƵƚŚŽƌĂŶĚĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĞƐŝŶƚŚŝƐǁĞƌĞ
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚďĞĨŽƌĞŵĂŬŝŶŐĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐ ? 
ŶŝŶŝƚŝĂůƐĐŽƉŝŶŐƌĞǀŝĞǁŽĨƐƚƵĚŝĞƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶƐƚƵĚǇĚĞƐŝŐŶƐĂŶĚŽƵƚĐŽŵĞƐ
ƌĞƉŽƌƚĞĚƌĞŶĚĞƌĞĚŝƚŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƚŽĂƚƚĞŵƉƚĂĨŽƌŵĂůŵĞƚĂ ?ƐǇŶƚŚĞƐŝƐ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ĂŶĂƌƌĂƚŝǀĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĐŽŵŵŽŶƚŚĞŵĞƐ ?ƌĞƐƵůƚƐĂŶĚŝŶĨĞƌĞŶĐĞƐŵĂĚĞǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ? 
dĂďůĞ ? ?ŽĐŚƌĂŶĞ,ĂŶĚďŽŽŬĚĞĐŝƐŝŽŶĂŝĚ ?ĂĚũƵƐƚĞĚƚŽŽƵƌƐƉĞĐŝĨŝĐƉƵƌƉŽƐĞƐ 
4XDOLW\ ,QWHUSUHWDWLRQ :LWKLQDVWXG\ $FURVVVWXGLHV 
+LJKTXDOLW\ 1RGHWHFWHGLVVXHVRU
LVVXHVXQOLNHO\WR
VHULRXVO\DOWHUWKH
UHVXOWV 
+LJKTXDOLW\IRUDOONH\
GRPDLQV 
0RVWLQIRUPDWLRQLVIURP
VWXGLHVZLWKKLJKTXDOLW\ 
0HGLXPTXDOLW\ ,VVXHVWKDWUDLVHVRPH
GRXEWDERXWWKH
LQWHUQDOYDOLGLW\RIWKH
VWXG\ 
0HGLXPTXDOLW\IRURQH
RUPRUHNH\GRPDLQV 
0RVWLQIRUPDWLRQLVIURP
VWXGLHVDW+LJKRU
PHGLXPTXDOLW\ 
/RZTXDOLW\ ,VVXHVGHWHFWHG
VHULRXVO\ZHDNHQ
FRQILGHQFHLQWKH
LQWHUQDOYDOLGLW\RI
UHVXOWV 
/RZTXDOLW\IRURQHRU
PRUHNH\GRPDLQV 
7KHSURSRUWLRQRI
LQIRUPDWLRQIURPVWXGLHV
DWORZTXDOLW\LVVXIILFLHQW
WRDIIHFWWKH
LQWHUSUHWDWLRQRIUHVXOWV 
 
  
ZĞƐƵůƚƐ 
^ƚƵĚǇƐĞůĞĐƚŝŽŶĂŶĚŐƌŽƵƉŝŶŐŽĨĞǀŝĚĞŶĐĞ 
ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞĂƌĐŚƐƚƌĂƚĞŐǇǇŝĞůĚĞĚĂƚŽƚĂůŽĨ ? ? ? ? ? ?ƌĞƐƵůƚƐĂĨƚĞƌƌĞŵŽǀĂůŽĨĚƵƉůŝĐĂƚĞƚŝƚůĞƐ ?
dŚĞƚŝƚůĞƐŽĨĂůůƚŚĞƐĞƉĂƉĞƌƐǁĞƌĞƌĞǀŝĞǁĞĚ ? ?< ?ƵƌŶƐ ?ĂŶĚ ? ? ?ƉĂƉĞƌƐǁĞƌĞƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚĨŽƌ
ĂďƐƚƌĂĐƚŽƌĨƵůůƉĂƉĞƌƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ?KŶĐĞƚŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶĂŶĚĞǆĐůƵƐŝŽŶĐƌŝƚĞƌŝĂǁĞƌĞĂƉƉůŝĞĚ ? ? ?ƉĂƉĞƌƐ
ǁĞƌĞĂĐĐĞƉƚĞĚĨŽƌƌĞǀŝĞǁ ?&ŝŐƵƌĞ ?ƐƵŵŵĂƌŝƐĞƐƚŚĞƉĂƉĞƌƐĐƌĞĞŶŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ ?dŚĞ ? ?ŝŶĐůƵĚĞĚƐƚƵĚŝĞƐ
ǀĂƌŝĞĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŝŶƐƚƵĚǇĚĞƐŝŐŶ ?ƐƚƵĚǇƐĞƚƚŝŶŐ ?ĂŶĚƚŚĞǀĂƌŝĂďůĞƐďĞŝŶŐĂŶĂůǇƐĞĚ ?dĂďůĞ ? ) ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶǇĞĂƌƐǁĂƐŶĂƌƌŽǁ ?ůůĂƌƚŝĐůĞƐǁĞƌĞƉƵďůŝƐŚĞĚďĞƚǁĞĞŶ ? ? ? ?ĂŶĚ
 ? ? ? ? ? 
dŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶĂƌƚŝĐůĞƐůĞĚƚŽƚŚĞƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞŝŶƚŽƚŚƌĞĞŝŶƚĞƌŶĂůůǇŵŽƌĞ
ŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ?&ŝƌƐƚůǇ ?ƚŚƌĞĞƐƚƵĚŝĞƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ƚƌĂĚĞĂŶĚŚĞĂůƚŚƵƐŝŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůĞǀĞůĚĂƚĂĂŶĚƚŚĞƐĞĨŽƌŵĞĚ'ƌŽƵƉ ? ?ƌŽƐƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?Ă ƌŽƐƐĞƚ
Ăů ? ? ? ? ? ?ď <ĂǁĂĐŚŝ ? ? ? ? ? ) ?dŚƌĞĞƐƚƵĚŝĞƐǁĞƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ'ƌŽƵƉ ? ?dŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐŝŶĐůƵĚĞĚĚĂƚĂĂƚ
ĐŽƵŶƚƌǇůĞǀĞů ?ďƵƚŝŶĐůƵĚĞĚŽŶůǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐĞůĞĐƚĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚĂƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐƐƵĞŽƌƚĞƐƚƚŚĞ
ĞĨĨĞĐƚŽĨĂĚŝƐĐƌĞƚĞĞǀĞŶƚ ?ŽǌŽƌŐŵĞŚƌ ?^ĞďĂƐƚŝĂŶ ? ? ? ? ? ?'ƵƐƚĂĨƐƐŽŶ ?ZĂŵƐƚĞĚƚ ? ? ? ? ?KƐƚĞƌ ?
 ? ? ? ? ) ?&ŝŶĂůůǇ ?ƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐ ? ?ƐƚƵĚŝĞƐƵƐĞĚĂŐůŽďĂůƉĂŶĞůŽƌĐƌŽƐƐƐĞĐƚŝŽŶĂůĚĂƚĂ ?ĂŶĚĨŽƌŵĞĚ
'ƌŽƵƉ ? ?ůƐĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ǌĞŵĂƌ ?ĞƐďŽƌĚĞƐ ? ? ? ? ?ĞƌŐŚ ?EŝůƐƐŽŶ ? ? ? ? ?:ŽƌŐĞŶƐŽŶ ? ? ? ? ?ď 
>ĞǀŝŶĞ ?ZŽƚŚŵĂŶ ? ? ? ? ?DĂƌƚĞŶƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?DŽŽƌĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?KǁĞŶ ?tƵ ? ? ? ? ? ) ?&ŽƵƌŽĨƚŚĞƐĞ
ŝŶĐůƵĚĞĚŽŶůǇ>D/ ?Ɛ ?ĂŶĚƚŚĞŽƚŚĞƌƐŝǆŝŶĐůƵĚĞĚŐůŽďĂůůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĞƚƐŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐĨƌŽŵĂůů
ŝŶĐŽŵĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ? 
 
 &ŝŐƵƌĞ ? ?WZ/^DĚŝĂŐƌĂŵŽĨƐĐƌĞĞŶŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ 
 
 
ZĞǀŝĞǁŽĨǀŝĚĞŶĐĞ 
ĞůŽǁǁĞƉƌŽǀŝĚĞĂďƌŝĞĨŶĂƌƌĂƚŝǀĞƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨƚŚĞďŽĚǇŽĨůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁĞĚ ?ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚĂ
ĐŽŶĐŝƐĞĐŽŵŵĞŶƚĂƌǇŽŶƋƵĂůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞĂƌƚŝĐůĞƐ ?DŽƌĞĚĞƚĂŝůĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶƚŚĞ
ĞǀŝĚĞŶĐĞŝƐĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇĚĂƚĂĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶƚĂďůĞ ?ŵŽƌĞĚĞƚĂŝůĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨ
ƐƚƵĚǇƋƵĂůŝƚǇĐĂŶĂůƐŽďĞĨŽƵŶĚŝŶĂƉƉĞŶĚŝǆ ? 
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůůĞǀĞůĚĂƚĂĂŶĂůǇƐĞƐ ?'ƌŽƵƉ ? ? 
dǁŽƐƚƵĚŝĞƐďǇƌŽƐƐĞƚĂů ?ƵƐĞĚƉƌŝŵĂƌǇĚĂƚĂƚŽĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞƌĞƉŽƌƚĞĚ,ZYŽ>ŽĨǁĞĂůƚŚǇƵƌŽƉĞĂŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůǁŽƌŬĞƌƐǁŝƚŚƚŚĂƚŽĨǁŽƌŬĞƌƐƉƌŽĚƵĐŝŶŐŐŽŽĚƐĨŽƌĞǆƉŽƌƚŝŶĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
Studies identified through database searching 
Databases used: Scopus, PubMed, EconLit, Web of Science, Google Scholar (Grey 
literature) 
Limits: English language, journal articles, MeSH[Social Sciences] (PubMed only) 
(n = 16,030) 
Records after duplicates removed 
(n = 15,037) 
Articles excluded based on title 
(n = 14,610) 
Articles assessed using abstract or 
full text 
(n = 411) 
Articles excluded with reasons  
(n = 395) 
88 = No statistical analysis  
96 = Did not directly address the 
relationship between trade and health 
outcomes 
206 = Topic not relevant 
2 = Analysis did not isolate international 
trade 
1 = International trade negligible 
1 = Only nutritional health outcomes used 
1 = Unable to retrieve 16 Articles included in the review  
 ?ƚ^ƵĚŝĞƐ ?ĂŶĚ ?ŝŶdĂďůĞ ? ) ?ƌŽƐƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ĂƌŽƐƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ď ) ?dŚĞƉƌŝŵĂƌǇĂŶĂůǇƐŝƐŵĞƚŚŽĚŝŶ
ďŽƚŚǁĂƐĂĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚ ?ƚĞƐƚƐĂŶĚEKs ?ŽƚŚƐƚƵĚŝĞƐĂůƐŽƵƐĞĚKƌĚŝŶĂƌǇ>ĞĂƐƚ^ƋƵĂƌĞƐ
ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ?K>^ )ƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞǁŚĞƚŚĞƌĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐǁĂƐĂŶŝƐƐƵĞ ?dŚĞĨŝƌƐƚƐƚƵĚǇďǇƌŽƐƐĞƚĂů ?
ĨŽƵŶĚƚŚĂƚǁŽƌŬĞƌƐƉƌŽĚƵĐŝŶŐĞŶƚŝƌĞůǇĨŽƌĞǆƉŽƌƚŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞŝŶ<ĞŶǇĂŚĂĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŚŝŐŚĞƌ
ƌĞƉŽƌƚĞĚ,ZYŽ>ƚŚĂŶƚŚŽƐĞŝŶƵƌŽƉĞĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐĂďĞŶĞĨŝĐŝĂůƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞĂŶĚŚĞĂůƚŚ ?ƌŽƐƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ď )dŚĞƐĞĐŽŶĚƐƚƵĚǇďǇƌŽƐƐĞƚĂů ?
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚƚŚŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌŝŶŐhŐĂŶĚĂŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůǁŽƌŬĞƌƐǁŝƚŚƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞh< ?ƌŽƐƐ
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ?Ă ) ?ŽƚŚǁŽƌŬƐĂůƐŽƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶĞǆƉŽƌƚŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĂůǁŽƌŬĂŶĚ
,ZYŽ>ǁĂƐĐůĞĂƌĞƌŝŶĨƌŝĐĂŶƐĂŵƉůĞƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƋƵĂůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŚĞƚǁŽƐƚƵĚŝĞƐĂƐ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐůŽǁĂŶĚŵĞĚŝƵŵƋƵĂůŝƚǇĞǀŝĚĞŶĐĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?ďĂƐĞĚŽŶƋƵĂůŝƚǇŽĨĚĂƚĂ ?ŵĞƚŚŽĚĂŶĚ
ŝŶĨĞƌĞŶĐĞ ? ? ? ?ĂŶĚ ? ) ?ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚǁĂƐŶŽƚƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚŝŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŐƌŽƵƉƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?
ƌĂŝƐŝŶŐƚŚĞƐƵƐƉŝĐŝŽŶƚŚĂƚƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞǁĂƐŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐďǇůŽĐĂƚŝŽŶ ?&ƵƌƚŚĞƌ ?ƚŚĞ,ZYŽ>ƐƵƌǀĞǇƐ
ƵƐĞĚ ?ĐŚŝĞĨůǇƚŚĞ^& ? ? )ǁĞƌĞŶŽƚĚĞƐŝŐŶĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŚĞĂůƚŚƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐŽĨĨƌŝĐĂŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?Ɛ
ƚŚĞƐĞƐƵƌǀĞǇƐŚĂǀĞŶŽƚďĞĞŶƵƐĞĚƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŶŽƌŵƐŝŶĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ĂŶĚƚĞƐƚƐŽĨ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇďĞƚǁĞĞŶĨƌŝĐĂŶĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŚĂǀĞŶŽƚďĞĞŶĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƚŽŽƵƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?
ŝƚŝƐƵŶŬŶŽǁŶǁŚĞƚŚĞƌƚŚŝƐŚĂĚĂŶŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂůǀĂůŝĚŝƚǇŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ ?WŽƉƵůĂƚŝŽŶŶŽƌŵƐĨŽƌ
ƚŚĞh^ǁĞƌĞƵƐĞĚŝŶďŽƚŚƐƚƵĚŝĞƐŝŶĂŶĂƚƚĞŵƉƚƚŽĨŝŶĚĂĐŽŵŵŽŶĐŽŵƉĂƌĂƚŽƌ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚŝƐŶŽƚ
ƵŶƌĞĂƐŽŶĂďůĞƚŽƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚh^ŚĞĂůƚŚƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐŵŽƌĞĐůŽƐĞůǇƌĞƐĞŵďůĞƚŚŽƐĞŽĨƵƌŽƉĞĂŶƐ ?
ƌĂŝƐŝŶŐƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨĂŶƵŶƌĞůŝĂďůĞƉŽŝŶƚŽĨĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ?dŚĞƐƚƵĚǇĚĞƐŝŐŶƐŽĨďŽƚŚƐƚƵĚŝĞƐǁĞƌĞ
ŶŽƚĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽĂĚĞƋƵĂƚĞůǇĂĚũƵƐƚĨŽƌƚŚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞ ? ? ) ?&ƵƌƚŚĞƌ ?KƌĚŝŶĂƌǇ
>ĞĂƐƚ^ƋƵĂƌĞƐ ?K>^ )ǁĂƐƵƐĞĚƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶ,ƌYŽ>ĂŶĚĂƐĞƚŽĨĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐ
ǀĂƌŝĂďůĞƐ ?ǇĞƚƚŚĞĨŝŶĂůƐƚƵĚǇĚĞƐŝŐŶĚŝĚŶŽƚĂĚũƵƐƚĨŽƌƚŚĞŝƌĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐĞĨĨĞĐƚƐ ?ƌŽƐƐĞƚĂů ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚƌĞůĂƚŝǀĞůǇǁĞĂŬĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞ ?ŽƌůĂďŽƵƌŝŶƉĞƌŝƉŚĞƌǇƚŽŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ƚƌĂĚĞǁĂƐƌĞůĂƚĞĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞĚǁŽƌŬĞƌŚĞĂůƚŚŝŶĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ? 
<ĂǁĂĐŚŝƵƐĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůĞǀĞůĚĂƚĂĨƌŽŵƚŚĞ<ŽƌĞĂŶ>ĂďŽƵƌĂŶĚ/ŶĐŽŵĞWĂŶĞů ?Ɛ ?ƚŚǁĂǀĞŝŶ ? ? ? ?ƚŽ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĂƉƌŽƉĞŶƐŝƚǇƐĐŽƌĞŵĂƚĐŚŝŶŐĞƐƚŝŵĂƚŽƌĨŽƌƉŽŽƌƐĞůĨ ?ƌĞƉŽƌƚĞĚŚĞĂůƚŚďǇǁŽƌŬĞƌƐƵŶĚĞƌ
ĞŝƚŚĞƌĨƵůůƚŝŵĞŽƌĨůĞǆŝďůĞǁŽƌŬĐŽŶƚƌĂĐƚƐ ?^ƚƵĚǇ ? ) ?<ĂǁĂĐŚŝ ? ? ? ? ? ) ?<ĂǁĂĐŚŝĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚ
ŐůŽďĂůŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚƚƌĂĚĞŽƉĞŶŶĞƐƐǁĞƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶƚŚĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨĨůĞǆŝďůĞ
ĐŽŶƚƌĂĐƚƐ ?ZĞƐƵůƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚŽƐĞǁŝƚŚĨůĞǆŝďůĞĐŽŶƚƌĂĐƚƐǁĞƌĞĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ? ?ƚŝŵĞƐŵŽƌĞ
ůŝŬĞůǇƚŽƌĞƉŽƌƚƉŽŽƌŚĞĂůƚŚƚŚĂŶŽƚŚĞƌƐǁŝƚŚŵĂƚĐŚĞĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ?dŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞ
ƉƌŽǀŝĚĞĚǁĂƐĂƐƐĞƐƐĞĚĂƐŵĞĚŝƵŵďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞůǇƐŵĂůůƐĂŵƉůĞĂŶĚǀĞƌǇďƌŝĞĨĚĂƚĂ
ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ? ? ) ?ƉŽƐƚ ?ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶƚĞƐƚŝŶŐĂŶĚŝŶĨĞƌĞŶĐĞ ? ? ) ?KǀĞƌĂůů ?ƚŚĞƐƚƵĚǇƉƌŽǀŝĚĞĚĨĂŝƌůǇƌŽďƵƐƚ
ĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĂŶŝŶĚŝƌĞĐƚŚĂƌŵĨƵůĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚƌĂĚĞŽƉĞŶŶĞƐƐĂŶĚƚŚĞŚĞĂůƚŚŽĨǁŽƌŬĞƌƐŝŶ
^ŽƵƚŚ<ŽƌĞĂŝŶ ? ? ? ? ? 
 
^ĞůĞĐƚĞĚĐŽƵŶƚƌǇƉĂŶĞůĂŶĂůǇƐĞƐ ?ŐƌŽƵƉ ? ? 
dŚĞƚŚƌĞĞƐĞůĞĐƚĞĚĐŽƵŶƚƌǇĂŶĂůǇƐĞƐĚŝĨĨĞƌĞĚĨƌŽŵŝŶƐƚƵĚǇĚĞƐŝŐŶĂŶĚƐĞƚƚŝŶŐ.ŽǌŽƌŐŵĞŚƌĂŶĚ
^ĞďĂƐƚŝĂŶƵƐĞĚĚĂƚĂĨƌŽŵ ? ?ŚŝŐŚdƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ ?d )ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐďĞƚǁĞĞŶ ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ?ƚŽ
ĞǆĂŵŝŶĞĞǀŝĚĞŶĐĞĨŽƌĂƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶĞĐŽŶŽŵŝĐŐůŽďĂůŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚdŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ?ŽǌŽƌŐŵĞŚƌ
 ?^ĞďĂƐƚŝĂŶ ? ? ? ? ? ) ?K>^ ?ĨŝǆĞĚĞĨĨĞĐƚƐĂŶĚƌĂŶĚŽŵĞĨĨĞĐƚƐŵŽĚĞůƐǁĞƌĞƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŝŶŽƌĚĞƌ
ƚŽďŽƚŚƉƌŽǀŝĚĞĐŽŵƉĂƌĂďůĞƌĞƐƵůƚƐ ?ĂŶĚĂĚũƵƐƚĨŽƌƵŶŽďƐĞƌǀĞĚŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ ?/ŶŵŽƐƚŵŽĚĞůƐ ?ŶŽ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶǁĂƐĨŽƵŶĚďĞƚǁĞĞŶŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐŐůŽďĂůŝƐĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞƌĞĐĞŶƚůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚ
<ŽŶũƵŶŬƚƵƌ ?&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐƐƚĞůůĞ/ŶĚĞǆŽĨ'ůŽďĂůŝƐĂƚŝŽŶ ?<K& ) ?ĞĐŽŶŽŵŝĐĚŽŵĂŝŶ ?<K& ? ) ?^ǁŝƐƐ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ
ŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ ? ? ? ? ? ) ?ĂŶĚƚŚĞĐŽŶŽŵŝĐ&ƌĞĞĚŽŵŽĨƚŚĞtŽƌůĚŝŶĚĞǆ ?&/ )&ƌĞĞĚŽŵƚŽdƌĂĚĞ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůǇ ?&/ ? ) ?ĞƌŐŐƌĞŶ ?:ŽƌĚĂŚů ? ? ? ? ?'ǁĂƌƚŶĞǇĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?DŝůĞƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) )ĂŶĚd
ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŽŶĞŵŽĚĞůĂĚũƵƐƚŝŶŐĨŽƌƚŝŵĞƚƌĞŶĚƐƉƌŽǀŝĚĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨ ?
ƉŽŝŶƚŝŶƚŚĞ&/ ?ǁĂƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂ ? ? ? ?A?ĚƌŽƉŝŶdŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ?/ŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶ<K& ?ǁĞƌĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂƐŝŵŝůĂƌŵĂŐŶŝƚƵĚĞŽĨĚĞĐůŝŶĞŝŶdŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ?dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĐŽŶĐůƵĚĞĚƚŚĂƚŶŽ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶǁĂƐƉƌĞƐĞŶƚďĞƚǁĞĞŶŐůŽďĂůŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚdŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ?ĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞƉŽƐŝƚŝǀĞƌĞƐƵůƚƐƚŚĞǇ
ĚŝĚĨŝŶĚǁĞƌĞŶŽƚƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇƌĞůŝĂďůĞƚŽŝŶĨĞƌĂŶĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ? 
YƵĂůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝŶĚŝĐĂƚĞĚŽǌŽƌŐŵĞŚƌĂŶĚ^ĞďĂƐƚŝĂŶƚŽƉƌŽǀŝĚĞŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇĞǀŝĚĞŶĐĞ ?dŚĞ
ĂƵƚŚŽƌǁĂƐĐůĞĂƌƚŚĂƚƐƚƵĚǇŐĞŶĞƌĂůŝǌĂďŝůŝƚǇǁĂƐůŝŵŝƚĞĚ ?ĂŶĚŶŽĚĂƚĂŝƐƐƵĞƐǁĞƌĞĚĞƚĞĐƚĞĚ ? ? ) ?dŚĞ
ƌĂŶŐĞŽĨĂŶĂůǇƐŝƐŵĞƚŚŽĚƐƵƐĞĚǁĂƐƌĞĂƐŽŶĂďůĞ ? ? ) ?ĂŶĚƚŚĞƌĞǁĂƐŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƚŚĂƚĂŶǇƌĞƐƵůƚƐŽƌ
ŝŶĨĞƌĞŶĐĞǁĂƐŽŵŝƚƚĞĚ ? ? ? ? ) ? 
'ƵƐƚĂĨƐƐŽŶĂŶĚZĂŵƐƚĞĚƚŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚƚŚĞƌĞŵŽǀĂůŽĨƉĞƌƐŽŶĂůĂůĐŽŚŽůŝŵƉŽƌƚƋƵŽƚĂƐŝŶ^ǁĞĚĞŶ
&ŝŶůĂŶĚĂŶĚĞŶŵĂƌŬ ?ĂŶĚůĂƌŐĞĂůĐŽŚŽůƚĂǆĚĞĐƌĞĂƐĞƐŝŶďŽƚŚĞŶŵĂƌŬĂŶĚ&ŝŶůĂŶĚ ?'ƵƐƚĂĨƐƐŽŶ ?
ZĂŵƐƚĞĚƚ ? ? ? ? ? ) ?dŚĞŽƵƚĐŽŵĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚǁĞƌĞŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĚƵĞƚŽĂĐƵƚĞĂůĐŽŚŽůƉŽŝƐŽŶŝŶŐĂŶĚ
ĚƌŝŶŬĚƌŝǀŝŶŐ ?ĂŶĚĂƌƌĞƐƚƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐǀŝŽůĞŶƚĂƐƐĂƵůƚƐ ?'ĞŶƌĂůůǇ ?ŶŽĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶǁĂƐĨŽƵŶĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƉŽůŝĐǇĐŚĂŶŐĞƐĂŶĚĂŶǇŽĨƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂƉŽƐŝƚŝǀĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚƋƵŽƚĂ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĂŶĚŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĚƵĞƚŽĂĐƵƚĞĂůĐŽŚŽůƉŽŝƐŽŶŝŶŐǁĂƐĨŽƵŶĚŝŶƚŚŽƐĞĂŐĞĚ ? ? ?  ? ?YƵĂůŝƚǇ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽďĞŽĨĂŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇ ?dŚĞĚĂƚĂƵƐĞĚǁĂƐĂĚũƵƐƚĞĚĨŽƌƐĞĂƐŽŶĂů
ĐŚĂŶŐĞĂŶĚůŝŶĞĂƌůǇŝŶƚĞƌƉŽůĂƚĞĚĂĐƌŽƐƐĚŝƐĐƌĞƚĞĞǀĞŶƚƐůŝŬĞƌŝŽƚƐ ? ? ) ?dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŵĞƚŚŽĚǁĂƐĂ
ůĂŐŐĞĚ ?ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŵŽĚĞůƵƐŝŶŐǇĞĂƌ ?ŽŶ ?ǇĞĂƌĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞǀĂƌŝĂďůĞƐŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚƌĂŝƐĞĚŶŽ
ƐƵƐƉŝĐŝŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂůǀĂůŝĚŝƚǇŝƐƐƵĞƐ ? ? ) ?ĂŶĚƚŚĞƌĞƐƵůƚƐǁĞƌĞƚŚŽƌŽƵŐŚůǇƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂŶĚ
ĐƌŝƚŝĐĂůůǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ? ? ? ? ) ? 
KƐƚĞƌƵƐĞĚĚĂƚĂĨƌŽŵ ? ?ƐƵď ?^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĨƌŽŵ ? ? ? ?ƚŽ ? ? ? ?ƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞǁŚĞƚŚĞƌ
ĞǆƉŽƌƚŽĨŐŽŽĚƐǁĂƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ,/sŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ?KƐƚĞƌ ? ? ? ? ? ) ?KƐƚĞƌŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐĞĚƚŚĂƚ,/sŚĂĚ
ƐƉƌĞĂĚǀŝĂƚƌƵĐŬĚƌŝǀŝŶŐ ?ĂŶĚƚŚƵƐůĂŶĚ ?ďĂƐĞĚĞǆƉŽƌƚŽƌŝŵƉŽƌƚǁĂƐŽŶĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞĐŽƵůĚďĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ,/sƐƉƌĞĂĚŝŶŐďĞƚǁĞĞŶĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?tŚĞŶ
ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĨŽƌĐŽƵŶƚƌǇĂŶĚƚŝŵĞĨŝǆĞĚĞĨĨĞĐƚƐ ?ĂƉŽƐŝƚŝǀĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶǁĂƐĨŽƵŶĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĂŵŽƵŶƚ
ŽĨĞǆƉŽƌƚƐĂŶĚĞƐƚŝŵĂƚĞĚ,/sŝŶĐŝĚĞŶĐĞƌĂƚĞƐ ?ǁŝƚŚĂĚŽƵďůŝŶŐŽĨĞǆƉŽƌƚƐďĞŝŶŐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ďĞƚǁĞĞŶĂ ? ?A?ĂŶĚ ? ? ?A?ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ?YƵĂůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽďĞŽĨ
ŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇ ?&ůĂǁƐŝŶƚŚĞĚĂƚĂǁĞƌĞĐĂƌĞĨƵůůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ? ? ) ?ƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇǁĂƐƐĞĞŶĂƐĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ? ? ) ?ĂŶĚKƐƚĞƌĂĚũƵƐƚĞĚĨŽƌƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨĂƌĂŶŐĞŽĨ
ĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐǀĂƌŝĂďůĞƐ ? ? ? ? ) 
 /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƉĂŶĞůĂŶĂůǇƐĞƐ ?ŐƌŽƵƉ ? ? 
&ŝǀĞƐƚƵĚŝĞƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶĂŵŽƵŶƚŽĨ ?ŽƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇŽŶ ?ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞŽƌ
ƚƌĂĚĞŽƉĞŶŶĞƐƐǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽŚĞĂůƚŚ ?ĞƌŐŚ ?EŝůƐƐŽŶ ? ? ? ? ?'ĞƌƌŝŶŐ ?dŚĂĐŬĞƌ ? ? ? ? ?>ĞǀŝŶĞ ?
ZŽƚŚŵĂŶ ? ? ? ? ? DĂƌƚĞŶƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?KǁĞŶ ?tƵ ? ? ? ? ? ) ?ůůƉƌŽǀŝĚĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽƐƵŐŐĞƐƚĂ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂůĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞ ?ŽƌƚƌĂĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇĂŶĚŚĞĂůƚŚ ? 
YƵĂůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚƌĞĞŽĨƚŚĞƐĞĂƐŵĞĚŝƵŵƋƵĂůŝƚǇ ?ĞƌŐŚ ?EŝůƐƐŽŶ ? ? ? ? ? ?DĂƌƚĞŶƐĞƚ
Ăů ? ? ? ? ? ? ) ?ĂŶĚĂŶŽƚŚĞƌƚŚƌĞĞĂƐŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇĞǀŝĚĞŶĐĞ ?'ĞƌƌŝŶŐ ?dŚĂĐŬĞƌ ? ? ? ? ?>ĞǀŝŶĞ ?ZŽƚŚŵĂŶ ?
 ? ? ? ? ?KǁĞŶ ?tƵ ? ? ? ? ? ) ?dŚĞƐƚƵĚŝĞƐďǇ>ĞǀŝŶĞĂŶĚZŽƚŚŵĂŶ ?KǁĞŶĂŶĚtƵ ?ĂŶĚ'ĞƌƌŝŶŐĂŶĚ
dŚĂĐŬĞƌ ?ĂůůƵƐĞĚƐŝŵŝůĂƌŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƉĂŶĞůĚĂƚĂƐŽƵƌĐĞƐ ?ǁŚŝĐŚǁĞƌĞĨĞůƚƚŽŚĂǀĞĂŚŝŐŚůĞǀĞůŽĨ
ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂŶĚƚĞŵƉŽƌĂůĐŽǀĞƌĂŐĞ ?KǁĞŶĂŶĚtƵ ?ĂŶĚ'ĞƌƌŝŶŐĂŶĚdŚĂĐŬĞƌ ?ďŽƚŚƵƐĞĚĨŝǆĞĚĞĨĨĞĐƚƐ
ŵŽĚĞůƐƚŽĂĚũƵƐƚĨŽƌƵŶŽďƐĞƌǀĞĚŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ǁŚŝůƐƚ>ĞǀŝŶĞĂŶĚZŽƚŚŵĂŶǁĞŶƚ
ĂƐƚĞƉĨƵƌƚŚĞƌ ?ĂůƐŽĂĚũƵƐƚŝŶŐĨŽƌƐƵƐƉĞĐƚĞĚĞŶĚŽŐĞŶĞŝƚǇ ?ĂŶĚƚĞƐƚŝŶŐƚŚĞƌŽďƵƐƚŶĞƐƐŽĨƚŚĞƌĞƐƵůƚƐ
ǁŚĞŶƵƐŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŐůŽďĂůŝǌĂƚŝŽŶŝŶĚŝĐĞƐ ?/ŶĂůůƚŚƌĞĐĂƐĞƐ ?ƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ?ůĞĂĚŝŶŐƚŽŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇƐĐŽƌĞƐĨŽƌďŽƚŚĚĂƚĂ ? ? )ĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚ ? ? ? ? ) ?&ŝŶĂůůǇ ?ŶŽŶĞŽĨ
ƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐĐůĂŝŵĞĚƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĐĂƵƐĂůĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ?ĂŶĚŝƚŝƐƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇƐŝŵƉůǇƉƌĞƐĞŶƚƌŽďƵƐƚ
ĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚŶŽŶ ?ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŚĞĂůƚŚƚĞŶĚƐƚŽďĞďĞƚƚĞƌŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐŵŽƌĞĞŶŐĂŐĞĚŝŶ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞ ? 
ĞƌŐŚĂŶĚEŝůƐƐŽŶĚƌŽƉƉĞĚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝƌƉĂŶĞůƚŽĐŽŶĚƵĐƚƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĂŶĂůǇƐŝƐ ?
ĂŶĚƚŚŝƐǁĂƐĨĞůƚƚŽĂĨĨĞĐƚƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞĚĂƚĂĚƵĞƚŽĂůĂĐŬŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŶĞƐƐ
 ? ? ) ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝŶĂůůŽƚŚĞƌĂƐƉĞĐƚƐƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞǁĂƐĨĞůƚƚŽďĞŽĨĂŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇ ?DĂƌƚĞŶƐĞƚĂů ?ǁĂƐ
ũƵĚŐĞĚƚŽŚĂǀĞŝƐƐƵĞƐĂĨĨĞĐƚŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂůǀĂůŝĚŝƚǇƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨĂŶĂůǇƐŝƐŵĞƚŚŽĚ ?
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƌĞƐƵůƚƐĂŶĚƌŽďƵƐƚŶĞƐƐĐŚĞĐŬŝŶŐ ? ? ? ?ĂŶĚ ? ) ?dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŵĞƚŚŽĚǁĂƐĐƌŽƐƐ ?
ƐĞĐƚŝŽŶĂůK>^ ?ĂŶĚƚŚĞƌĞǁĂƐŶŽƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƵŶŽďƐĞƌǀĞĚŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶƚŚĞĚĂƚĂĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ƌĂŝƐŝŶŐƐƵƐƉŝĐŝŽŶƐŽĨďŝĂƐĞĚĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ?&ƵƌƚŚĞƌ ?ƚŚĞĐŚŽŝĐĞƚŽƉƌĞƐĞŶƚŽŶůǇďŝǀĂƌŝĂƚĞ
ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĨĨĞĐƚƐŽĨŝŶĚĞǆĚŽŵĂŝŶƐǁĂƐĂŶŝƐƐƵĞǁŝƚŚƌĞƐƵůƚƐƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ? ? ) ?
ďƵƚŽŶůǇǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽƚŚŝƐƌĞǀŝĞǁǁŚŝĐŚŝƐĐŚŝĞĨůǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞ ‘ĞĐŽŶŽŵŝĐŐůŽďĂůŝǌĂƚŝŽŶ ?
ĚŽŵĂŝŶ ?&ŝŶĂůůǇ ?DĂƌƚĞŶƐĞƚĂů ?ĚŽĞƐŶŽƚƚĞƐƚǁŚĞƚŚĞƌƵƐŝŶŐĂŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŐůŽďĂůŝǌĂƚŝŽŶŝŶĚĞǆůĞĚƚŽ
ƐŝŵŝůĂƌƌĞƐƵůƚƐ ?tĞĐŽŶƐŝĚĞƌĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶďĞƚǁĞĞŶŐůŽďĂůŝƐĂƚŝŽŶŝŶĚŝĐĞƐƚŽďĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽďƵƐƚŶĞƐƐ
ĐŚĞĐŬ ?ĂŶĚŽƚŚĞƌǁŽƌŬŚĂƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚŝƐ ? ? ) ?ŝŶŬŝŶĂĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )  
DŽŽƌĞĞƚĂů ?ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ ‘ǁŽƌůĚƐǇƐƚĞŵƌŽůĞ ?ĂŶĚŝŶĨĂŶƚŵŽƌƚĂůŝƚǇ ?ĨŝŶĚŝŶŐ
ƐŽŵĞĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĂŚĂƌŵĨƵůĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ?DŽŽƌĞĞƚĂů ? ? ? ? ?  ) dŚĞƐĞƌŽůĞƐǁĞƌĞĂůůŽĐĂƚĞĚƚŽĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ƐĂƚŝƐĨǇŝŶŐĐƌŝƚĞƌŝĂƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞůĞǀĞůƐ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐŐůŽďĂůŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ?dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐƵƐĞĚĚƵŵŵǇǀĂƌŝĂďůĞƐĨŽƌĂůůŽĐĂƚĞĚƌŽůĞƐ ?ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĨŽƌ
ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂŶĚŽƚŚĞƌĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐǀĂƌŝĂďůĞƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞĞǀŝĚĞŶĐĞĨŽƌĂŶĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƚǇƉĞŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞĂĐŽƵŶƚƌǇŝƐĞŶŐĂŐĞĚŝŶĂŶĚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŚĞĂůƚŚ ?dŚŝƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚ
 ‘ƉĞƌŝƉŚĞƌǇ ? ?ŽƌŚŝŐŚůǇƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĚĂŶĚĨŽƌĞŝŐŶĐĂƉŝƚĂůĚĞƉĞŶĚĂŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂůƐŽŚĂĚŚŝŐŚĞƌůĞǀĞůƐŽĨ
ŝŶĨĂŶƚŵŽƌƚĂůŝƚǇǁŚĞŶĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĨŽƌĐŽŶĨŽƵŶĚĞƌƐ ?dŚŝƐĂƌƚŝĐůĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƐƚĂƚŝŶŐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨ
ĐŽŶƚĞǆƚǁŚĞŶŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞĂŶĚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŚĞĂůƚŚ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐĂƵƐĂůŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚƚƌĂĚĞŵĂǇĂĨĨĞĐƚŚĞĂůƚŚ ?YƵĂůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝŶĚŝĐĂƚĞĚ
ƚŚŝƐƚŽďĞŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇĞǀŝĚĞŶĐĞ ?KŶĞŝƐƐƵĞǁĂƐƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨĂŶK>^ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚ ?ǇĞƚƚŚŝƐǁĂƐ
ĨĞůƚƚŽďĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞŶĞĐĞƐƐŝƚǇƚŽƵƐĞƚŝŵĞŝŶǀĂƌŝĂŶƚĚƵŵŵǇǀĂƌŝĂďůĞƐƚŽĐĂƉƚƵƌĞƚŚĞ
 ‘ǁŽƌůĚƐǇƐƚĞŵƌŽůĞ ? ? ? ) ?hŶŽďƐĞƌǀĞĚŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇǁĂƐƉŽƐƐŝďůǇĂŶŝƐƐƵĞŝŶƚŚĞƌĞƐƵůƚƐ ?ďƵƚŝŶƚĞƌŶĂů
ǀĂůŝĚŝƚǇǁĂƐƵŶůŝŬĞůǇƚŽďĞƐĞƌŝŽƵƐůǇĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞĚďǇƚŚŝƐĚƵĞƚŽƚŚĞůĂƌŐĞƐĂŵƉůĞƐĂŶĚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů
ĐŽŶƚƌŽůǀĂƌŝĂďůĞƐƵƐĞĚ ? 
&ŽƵƌƐƚƵĚŝĞƐĞŝƚŚĞƌĂŶĂůǇƐĞĚůŝŶŬƐďĞƚǁĞĞŶ&/ĂŶĚŚĞĂůƚŚƚŚƌŽƵŐŚĂƉƌŽǆǇŽĨǁĂƚĞƌƉŽůůƵƚŝŽŶ ?Žƌ
ĂŶĂůǇƐĞĚƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨŚĞĂůƚŚŝŶŽŶĞǇĞĂƌŽŶ&/ŝŶĨůŽǁƐŝŶƐƵďƐĞƋƵĞŶƚǇĞĂƌƐ ?ůƐĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? 
ǌĞŵĂƌ ?ĞƐďŽƌĚĞƐ ? ? ? ? ?:ŽƌŐĞŶƐŽŶ ? ? ? ? ?ď ) dŚĞĂƌƚŝĐůĞƐďǇ:ŽƌŐĞŶƐŽŶĂƌĞƚǁŽƐŝŵŝůĂƌĂŶĂůǇƐĞƐ
ƵƚŝůŝƐŝŶŐĨŝǆĞĚ ?ĞĨĨĞĐƚƐƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶƚŽƌĞǀĞĂůĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƉŽƐŝƚŝǀĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ&/ŝŶƐĞĐŽŶĚĂƌǇ
ƐĞĐƚŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂŶĚǁĂƚĞƌƉŽůůƵƚŝŽŶŝŶ>ŽǁĂŶĚDŝĚĚůĞ/ŶĐŽŵĞŽƵŶƚƌŝĞƐ ?>D/ ?Ɛ ) ?:ŽƌŐĞŶƐŽŶ ?
 ? ? ? ?Ă ?ď ) ?tĂƚĞƌƉŽůůƵƚŝŽŶǁĂƐƐĞƉĂƌĂƚĞůǇĨŽƵŶĚƚŽďĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƉŽƐŝƚŝǀĞůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĐŚŝůĚ
ĂŶĚŝŶĨĂŶƚŵŽƌƚĂůŝƚǇůĞǀĞůƐ ?dŚŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚŽŶĞƉĂƚŚǁĂǇǁŚŝĐŚŵĂǇĞǆƉůĂŝŶĂŚĂƌŵĨƵů
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ&/ĂŶĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ ?/ƚĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƋƵĂůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚďŽƚŚƐƚƵĚŝĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚŵĞĚŝƵŵƋƵĂůŝƚǇ
ĞǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞĚŽŶƋƵĂůŝƚǇŽĨĚĂƚĂ ? ? ) ?dŚĞƐĂŵƉůĞƐŝǌĞŽĨŵŽĚĞůƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽŶƚƌŽů
ǀĂƌŝĂďůĞƐǀĂƌŝĞĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ?ďƌŝŶŐŝŶŐŝŶƚŽƋƵĞƐƚŝŽŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŶĞƐƐƚŽĂůů>D/ ?Ɛ ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?
ƚŚĞĨŝǆĞĚĞĨĨĞĐƚƐĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐǁĞƌĞĨĞůƚƚŽďĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ?ĂŶĚƚŚĞƌĞŝƐĞǆƚĞŶƐŝǀĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨ
ĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐ ?KǀĞƌĂůů ?ǁŚĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞƉĂƵĐŝƚǇŽĨĚĂƚĂŽŶŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨ&/ƚŽ
>D/ ?Ɛ ?:ŽƌŐĞŶƐŽŶ ?ƐĨŝŶĚŝŶŐƐǁĞƌĞƐƚŝůůĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ? 
dŚĞĨŝŶĂůƚǁŽƐƚƵĚŝĞƐ ?ďǇůƐĂŶĞƚĂů ?ĂŶĚĞƐďŽƌĚĞƐĂŶĚǌĞŵĂƌ ?ƉƌŽǀŝĚĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚŚĂƚ
&/ŝŶĨůŽǁƐǁĞƌĞƉŽƐŝƚŝǀĞůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŵŽƌƚĂůŝƚǇĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŝŶ>D/ ?Ɛ ?ůƐĂŶĞƚĂů ? ?
 ? ? ? ? ?ǌĞŵĂƌ ?ĞƐďŽƌĚĞƐ ? ? ? ? ? ) ?ŽƚŚƵƐĞĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƉĂŶĞůƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŽĨ>D/ ?Ɛ ?ĂŶĚ
ŝŶĐůƵĚĞĚĂƌĂŶŐĞŽĨŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐǀĂƌŝĂďůĞƐ ?ůĞĂĚŝŶŐƚŽĂƐĐŽƌĞŽĨŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇŝŶƚŚĞĚĂƚĂ
ĚŽŵĂŝŶ ? ? ) ?dŚĞƚǁŽƐƚƵĚŝĞƐƉƌŝŵĂƌŝůǇƵƚŝůŝƐĞĚĨŝǆĞĚĞĨĨĞĐƚƐĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĂůƐŽŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŝŵĞĚƵŵŵǇ
ǀĂƌŝĂďůĞƐƚŽĂĚũƵƐƚĨŽƌďŽƚŚƚŝŵĞƐƉĞĐŝĨŝĐĞĨĨĞĐƚƐĂŶĚĐŽƵŶƚƌǇƐƉĞĐŝĨŝĐĞĨĨĞĐƚƐ ?dŚŝƐǁĂƐĂƌĞĂƐŽŶĂďůĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ? ? ) ?ŽƚŚƐƚƵĚŝĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂůŝƐƚŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶĐůƵĚĞĚ ?ĚŝƐĐƵƐƐĞĚĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇƚŚĞ
ĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐǀĂƌŝĂďůĞƐŝŶĐůƵĚĞĚ ?ĂŶĚƐƵŝƚĂďůǇĐĂƵƚŝŽŶĞĚƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝƌƌĞƐƵůƚƐ ? ?ĂŶĚ
 ? ) ? 
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Article 
Study Group Data Method Results Analysis Other Overall   
  (D1) (D2) (D3) (D4) (D5)  
Cross 2009  1 1 L M H H N/A L 
Cross 2009(1) 2 1 M M M M N/A M 
Kawachi 2008  3 1 M H H M N/A M 
Bozorgmehr 2013  4 2 H H H H N/A H 
Gustafsson 2010  5 2 H H H H H H 
Oster 2012  6 2 H H H H N/A H 
Alsan 2006  7 3 H H H H N/A H 
Bergh 2010  8 3 M H H H N/A M 
Desbordes 2008  9 3 H H H H H H 
Jorgenson 2009  10 3 M H H H N/A M 
Jorgenson 2009(1)  11 3 M H H H N/A M 
Levine 2006  12 3 H H H H N/A H 
Martens 2010  13 3 H M M* H N/A M 
Moore 2006  14 3 H H H H H H 
Owen 2007  15 3 H H H H N/A H 
Gerring 2008  16 3 H H H H H H 
 
 ?YƵĂůŝƚǇŝŶƚŚŝƐĚŽŵĂŝŶǁĂƐŽŶůǇǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽƚŚĞƚŽƉŝĐŽĨƚŚŝƐƌĞǀŝĞǁ 
:ƵĚŐĞŵĞŶƚƐ P>A?>ŽǁƐƚƵĚǇƋƵĂůŝƚǇ ?DA䄀 DĞĚŝƵŵƐƚƵĚǇƋƵĂůŝƚǇ ?,A?,ŝŐŚƐƚƵĚǇƋƵĂůŝƚǇ 
'ƌŽƵƉƐ P ?A?/ŶĚŝǀŝĚƵĂůůĞǀĞůĚĂƚĂĂŶĂůǇƐĞƐ ? ?A?^ĞůĞĐƚĞĚĐŽƵŶƚƌǇĂŶĂůǇƐĞƐ ? ?A?/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƉĂŶĞů Ă ǇƐĞƐ ? 
 
ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ 
^ƵŵŵĂƌǇŽĨƌĞƐƵůƚƐ 
dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĂƌƚŝĐůĞƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚŝƐƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚŚŝŐŚĞƌůĞǀĞůƐŽĨ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞĂůƐŽĂƉƉĞĂƌƚŽŚĂǀĞďĞƚƚĞƌƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŚĞĂůƚŚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂŶĚ
ŵĂŐŶŝƚƵĚĞŽĨƚŚŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚŝĚǀĂƌǇǁŝƚŚƚŚĞƐƚƵĚǇĚĞƐŝŐŶ ?ƚŚĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐƐĐĂůĞĂŶĚǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽĐƵƐĞĚŽŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞŝŶŐĞŶĞƌĂů ?ŽƌŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ? 
/ŶƐĞǀĞŶŽƵƚŽĨƚĞŶŐůŽďĂůƉĂŶĞůĂŶĂůǇƐĞƐ ?ĞǀŝĚĞŶĐĞǁĂƐƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚ
ŚŝŐŚĞƌůĞǀĞůƐŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞ ?&/ŝŶĨůŽǁƐŽƌŚŝŐŚĞƌƐĐŽƌĞƐŽŶŐůŽďĂůŝƐĂƚŝŽŶŝŶĚŝĐĞƐŚĂĚďĞƚƚĞƌ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŚĞĂůƚŚǁŚĞŶĂĚũƵƐƚŝŶŐĨŽƌĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐĨĂĐƚŽƌƐ ?dŚŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽďĞ
ŐĞŶĞƌĂůůǇƌĞůŝĂďůĞĂƐŵŽƐƚŽĨƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇĞǀŝĚĞŶĐĞ ?/Ŷ'ƌŽƵƉ ?ƐƚƵĚŝĞƐ ?ƚŚĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚƌĂĚĞĂŶĚŚĞĂůƚŚǁĞƌĞůĞƐƐĐůĞĂƌ ?ǇĞƚƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞƌĞŵĂŝŶĞĚŽĨĂŐĞŶĞƌĂůůǇŚŝŐŚ
ƋƵĂůŝƚǇ ?dǁŽƐƚƵĚŝĞƐĨŽƵŶĚŶŽĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚƌĂĚĞĂŶĚŚĞĂůƚŚŽǀĞƌĂůů ?ĂŶĚƚŚĞƚŚŝƌĚƐƚƵĚǇ
ƉƌŽǀŝĚĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨŽŶĞĐŚĂŶŶĞůƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞĐŽƵůĚďĞůŝŶŬĞĚǁŝƚŚƚŚĞƐƉƌĞĂĚ
ŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞ ?&ŝŶĂůůǇ ?'ƌŽƵƉ ?ƐƚƵĚŝĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĂŐĞŶĞƌĂůůǇůŽǁĞƌƋƵĂůŝƚǇĂŶĚ
ĚŝĚŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞĂĐůĞĂƌŵĞƐƐĂŐĞ ?ƌŽƐƐĞƚĂů ?ƉƌŽǀŝĚĞĚǀĞƌǇǁĞĂŬĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨůĂďŽƵƌǁŽƌŬŝŶŐĨŽƌ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůǇƚƌĂĚŝŶŐĨŝƌŵƐĂůƐŽŚĂǀŝŶŐŚŝŐŚĞƌ,ZYŽ> ?ǁŚŝůĞ<ĂǁĂĐŚŝƉƌŽǀŝĚĞĚŵĞĚŝƵŵƋƵĂůŝƚǇ
ĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƉĞŽƉůĞǁŽƌŬŝŶŐŝŶũŽďƐƚǇƉŝĐĂůůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŐůŽďĂůŝƐĞĚĞĐŽŶŽŵŝĞƐŚĂǀĞ
ŝŶĨĞƌŝŽƌŚĞĂůƚŚ ? 
dŚŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞƌĞŵĂŝŶĞĚƐŽŵĞǁŚĂƚŵŝǆĞĚǁŚĞŶŽŶůǇĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇƐƚƵĚŝĞƐ ?ƚŚŽƵŐŚƚŚĞ
ŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚŽƐĞƐƚƵĚŝĞƐƐƚŝůůĨŽƵŶĚďĞŶĞĨŝĐŝĂůĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ?DŽŽƌĞĞƚĂů ?ƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌĂ
ŚĂƌŵĨƵůĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞĂŶĚŚĞĂůƚŚĂŶĚKƐƚĞƌŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƐƉƌĞĂĚŽĨ
ĚŝƐĞĂƐĞďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶĨƌŝĐĂĐŽƵůĚďĞƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞĞǆƉŽƌƚŽĨŐŽŽĚƐ ? 
^ƚƵĚŝĞƐŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐŚĂƌŵĨƵůĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚƌĂĚĞ ?ŽƌĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůǇ&/ ?ĂŶĚŚĞĂůƚŚŐĞŶĞƌĂůůǇƵƐĞĚ
ŵŽƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐƐƚƵĚǇƐĞƚƚŝŶŐƐƚŽƚŚŽƐĞĨŝŶĚŝŶŐŽŶůǇďĞŶĞĨŝĐŝĂůĞĨĨĞĐƚƐ ?&ŝǀĞŽĨƐŝǆƐƚƵĚŝĞƐǁŝƚŚƚŚĞŵŽƐƚ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂďůĞƐƚƵĚǇƐĞƚƚŝŶŐ ?ŐůŽďĂůƉĂŶĞůƐŽĨĂƐŵĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƐĚĂƚĂǁŽƵůĚĂůůŽǁ ?ŝŶĚŝĐĂƚĞĚĂ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶůĞǀĞůƐŽĨƚƌĂĚĞŽƌ&/ĂŶĚŚĞĂůƚŚ ?ĞƌŐŚ ?EŝůƐƐŽŶ ? ? ? ? ? ?'ĞƌƌŝŶŐ ?
dŚĂĐŬĞƌ ? ? ? ? ?>ĞǀŝŶĞ ?ZŽƚŚŵĂŶ ? ? ? ? ?DĂƌƚĞŶƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?KǁĞŶ ?tƵ ? ? ? ? ? ) ?KŶƚŚĞŽƚŚĞƌ
ŚĂŶĚ ?ĞǀŝĚĞŶĐĞĨƌŽŵĂƌƚŝĐůĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐŽŶůǇ>D/ ?ƐŵŽƌĞŽĨƚĞŶƌĞƉŽƌƚĞĚŵŝǆĞĚƌĞƐƵůƚƐ ?ďƵƚƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐŚĂƌŵƐǁĂƐůŝŵŝƚĞĚƚŽƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨ&/ ?:ŽƌŐĞŶƐŽŶ ? ? ? ? ?Ă ?ď ) ^ƚƵĚŝĞƐƐĞůĞĐƚŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ďĂƐĞĚŽŶĚŝƐĞĂƐĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽƌĚŝƐĐƌĞƚĞƉŽůŝĐǇĐŚĂŶŐĞĐƌŝƚĞƌŝĂƚĞŶĚĞĚƚŽĞŝƚŚĞƌĨŝŶĚŶŽĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ?
ŽƌŚĂƌŵĨƵůŚĞĂůƚŚĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐŽŶůǇŝŶƐƉĞĐŝĨŝĐĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŐƌŽƵƉƐ ?ŽǌŽƌŐŵĞŚƌ ?^ĞďĂƐƚŝĂŶ ? ? ? ? ? ?
'ƵƐƚĂĨƐƐŽŶ ?ZĂŵƐƚĞĚƚ ? ? ? ? ? ) ?&ŝŶĂůůǇ ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůĞǀĞůĚĂƚĂĂŶĂůǇƐĞƐ ?ǁŚŝĐŚĂůƐŽƚĞŶĚĞĚƚŽŚĂǀĞƚŚĞ
ŵŽƐƚƐƉĞĐŝĨŝĐƐƚƵĚǇƐĞƚƚŝŶŐƐ ?ƐŚŽǁĞĚŵŝǆĞĚƌĞƐƵůƚƐ ?ĂŶĚǁĞƌĞĂůƐŽŐĞŶĞƌĂůůǇŽĨĂůŽǁĞƌƋƵĂůŝƚǇ ?ƌŽƐƐ
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ĂƌŽƐƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ď <ĂǁĂĐŚŝ ? ? ? ? ? ) ? 
tŚĞŶĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŶŐƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞ ?ŵŝǆĞĚĨŝŶĚŝŶŐƐŵĂǇŚĂǀĞďĞĞŶƉĂƌƚŝĂůůǇĚƵĞƚŽǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶƐƚƵĚǇ
ƐĞƚƚŝŶŐ ?ƐƚƵĚǇĚĞƐŝŐŶĂŶĚŝŶƉƵƚ ?ŽƵƚƉƵƚǀĂƌŝĂďůĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?ĞƐƉŝƚĞƚŚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶƚŚĞ
ĨŝŶĚŝŶŐƐ ?ĨŽƵƌŵĞƐƐĂŐĞƐƐƚŽŽĚŽƵƚĂƐƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇƵƐĞĨƵůůǇŝŶĨŽƌŵŝŶŐĨƵƚƵƌĞǁŽƌŬ ?&ŝƌƐƚůǇ ?ƚŚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĨŽƌĞŝŐŶĚŝƌĞĐƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂƐĂƉŽƚĞŶƚŝĂůĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨŚĞĂůƚŚ ?
ƐĞĐŽŶĚůǇ ?ƚŚĞƌŽůĞŽĨƐĂŵƉůĞƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶĂĨĨĞĐƚŝŶŐƚŚĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚƌĂĚĞĂŶĚ
ŚĞĂůƚŚŝŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƉĂŶĞůƐƚƵĚŝĞƐ ?ƚŚŝƌĚůǇ ?ƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŵƵƚƵĂůĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶǁŚĞŶ
ĂŶĂůǇƐŝŶŐƚŚĞƚƌĂĚĞŽƌ&/ĂŶĚŚĞĂůƚŚ ?ĂŶĚĨŝŶĂůůǇ ?ƚŚĞƐƵƌƉŝƐŝŶŐůǇůŝŵŝƚĞĚƵƐĞŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůĞǀĞůĚĂƚĂ ?
dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐƵď ?ƐĞĐƚŝŽŶďƌŝĞĨůǇĚŝƐĐƵƐƐĞƐĞĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐ ? 
 
ZĞǀŝĞǁŽĨƐĞůĞĐƚĞĚŬĞǇŝƐƐƵĞƐƌĂŝƐĞĚďǇƚŚĞŝŶĐůƵĚĞĚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ 
&/ŝƐůŝŬĞůǇƚŽďĞĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŽĨŶŽŶ ?ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚ ?ďƵƚĐƵƌƌĞŶƚĞǀŝĚĞŶĐĞŝƐƵŶĐůĞĂƌ 
dǁŽƐƚƵĚŝĞƐĨŽƵŶĚƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶŚĞĂůƚŚĂŶĚĨƵƚƵƌĞ&/ŝŶĨůŽǁƐ ?ůƐĂŶ
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ǌĞŵĂƌ ?ĞƐďŽƌĚĞƐ ? ? ? ? ? ) ?ĂŶĚƚǁŽŽƚŚĞƌƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ&/ŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐĞĐƚŽƌƚŽ
ŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐǀŝĂĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝŵƉĂĐƚŝŶ>D/ ?Ɛ ?:ŽƌŐĞŶƐŽŶ ? ? ? ? ?Ă ?ď ) ZĞƐĞĂƌĐŚƵƐŝŶŐ
ŐůŽďĂůŝƐĂƚŝŽŶŝŶĚŝĐĞƐĂůƐŽŚŝŶƚĞĚĂƚĂƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ&/ĂŶĚŚĞĂůƚŚ ? 
,ŝŐŚƋƵĂůŝƚǇĞǀŝĚĞŶĐĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĨůŽǁƐďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁĞƌĞĂĨĨĞĐƚĞĚďǇŚĞĂůƚŚ ?
ďƵƚĞǀŝĚĞŶĐĞƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚŚĞƌĞǀĞƌƐĞǁĂƐĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚďǇĚĂƚĂůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ?&ŽƵƌĂƌƚŝĐůĞƐĨŽĐƵƐĞĚƚŚĞŝƌ
ĂŶĂůǇƐĞƐŽŶ&/ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞŝŶŐĞŶĞƌĂů ?ůƐĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ǌĞŵĂƌ ?ĞƐďŽƌĚĞƐ ?
 ? ? ? ? ?:ŽƌŐĞŶƐŽŶ ? ? ? ? ?ď ) ?ůƐĂŶĞƚĂů ?ĂŶĚĞƐďŽƌĚĞƐĂŶĚǌĞŵĂƌƉƌŽǀŝĚĞĚŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇĞǀŝĚĞŶĐĞ
ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚŚĂƚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŚĞĂůƚŚĂĨĨĞĐƚĞĚ&/ůĞǀĞůƐŝŶ>D/ ?Ɛ ?ůƐĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ǌĞŵĂƌ ?
ĞƐďŽƌĚĞƐ ? ? ? ? ? ) ?:ŽƌŐĞŶƐŽŶƉƌŽǀŝĚĞĚŵĞĚŝƵŵƋƵĂůŝƚǇĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĂŶŝŶĚŝƌĞĐƚďƵƚŚĂƌŵĨƵů
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ&/ĂŶĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ ?:ŽƌŐĞŶƐŽŶ ? ? ? ? ?Ă ď ) ?ůůĨŽƵƌŽĨƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐƵƐĞĚƉĂŶĞů
ĚĂƚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŽĨ>D/ ?Ɛ ? 
ĞƌŐŚĂŶĚEŝůƐƐŽŶ ?ŽǌŽƌŐŵĞŚƌĂŶĚ^ĞďĂƐƚŝĂŶ ?ĂŶĚDĂƌƚĞŶƐĞƚĂů ?ĚŝĚŶŽƚƵƐĞ&/ĚĂƚĂĚŝƌĞĐƚůǇ ?
/ŶƐƚĞĂĚƚŚĞǇƵƐĞĚĐŽŵƉŽƐŝƚĞŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐŐůŽďĂůŝƐĂƚŝŽŶ ?ĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵĂĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨ
&/ ?ƚƌĂĚĞĂŶĚƉŽůŝĐǇĚĂƚĂ ?ĞƌŐŚ ?EŝůƐƐŽŶ ? ? ? ? ? ŽǌŽƌŐŵĞŚƌ ?^ĞďĂƐƚŝĂŶ ? ? ? ? ?DĂƌƚĞŶƐĞƚĂů ? ?
 ? ? ? ? ) ?ůƚŚŽƵŐŚƚǁŽŽĨƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐĨŽƵŶĚďĞŶĞĨŝĐŝĂůĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŝŶĚĞǆƚŚĞǇƵƐĞĚĂŶĚ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŚĞĂůƚŚ ?ƚŚĞƌĞďǇƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨ&/ ?ŝƚǁĂƐŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞĞĨĨĞĐƚ
ŽĨ&/ĨƌŽŵƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƵƐĞĚƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞƚŚĞŝŶĚĞǆ ? 
dŚĞŶĂƚƵƌĞŽƌƉƵƌƉŽƐĞĚƌŝǀŝŶŐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚǁĂƐĂůƐŽŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐĂĐŽŵŵŽŶƚŚĞŵĞŝŶƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞ
ŝŶĐůƵĚĞĚ ?:ŽƌŐĞŶƐŽŶĂŶĂůǇƐĞĚ&/ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇŝŶƚŽƐĞĐŽŶĚĂƌǇŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ?ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚŚĂƚ&/ŝŶƚŚĞƐĞ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐǁĂƐŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽďĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŚĂƌŵƐƚŽƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŚĞĂůƚŚ ?:ŽƌŐĞŶƐŽŶ ? ? ? ? ?ď ) ?
DŽŽƌĞĞƚĂů ?ĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ?DŽŽƌĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?
ŽƵŶƚƌŝĞƐĨƵůĨŝůůŝŶŐĐƌŝƚĞƌŝĂƚŽďĞĂůůŽĐĂƚĞĚƚŽĂ ‘ƉĞƌŝƉŚĞƌǇƌŽůĞ ?ǁĞƌĞĂůƐŽƉƌŝŵĂƌŝůǇƌĞĐŝƉŝĞŶƚƐŽĨ
ƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐĞĐƚŽƌ&/ ?dŚĞƐĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐĂǁŚŝŐŚĞƌŝŶĨĂŶƚŵŽƌƚĂůŝƚǇĨŝŐƵƌĞƐ ?ĂŶĚŝƚǁĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚ
ƉĞƌŚĂƉƐƚŚĞƐĞƚǁŽĨĂĐƚŽƌƐǁĞƌĞƌĞůĂƚĞĚ ?&ŝŶĂůůǇ ?ůƐĂŶĞƚĂů ?ƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞŵŽƚŝǀĞƐĚƌŝǀŝŶŐ&/
ǁĞƌĞĂŬĞǇĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ PƚŚĞůĂƌŐĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨ&/ĞŶƚĞƌŝŶŐƌŝĐŚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁĂƐƚŽĂĐĐĞƐƐ
ƚŚĞŝƌŵĂƌŬĞƚƐ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĨŽƌŽƚŚĞƌƌĞĂƐŽŶƐůŝŬĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐĨŽƌĞǆƉŽƌƚ ?ůƐĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?ůƐĂŶ
ĞƚĂů ?ĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚǁŝƚŚŝŶ>D/ ?Ɛ ?ǁŚŝĐŚƚǇƉŝĐĂůůǇƐĞĞĂůĂƌŐĞƌƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨƉƌŝŵĂƌǇĂŶĚƐĞĐŽŶĚĂƌǇ
ƐĞĐƚŽƌ&/ ?ƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŚĞĂůƚŚĂŶĚůĞǀĞůƐŽĨŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚǁĂƐůŝŬĞůǇƚŽďĞ
ƐƚƌŽŶŐĞƌ ? 
 
^ĂŵƉůĞƐĞůĞĐƚŝŽŶĂĨĨĞĐƚƐƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ 
dŚĞŵĞƐƐĂŐĞĨƌŽŵƚŚŝƐƐĞƚŽĨĞǀŝĚĞŶĐĞǁĂƐƚŚĂƚƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚŝŶŐŝŵƉŽƌƚĂŶƚŶƵĂŶĐĞƐŝŶƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞĂŶĚŚĞĂůƚŚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?
ƚǁŽƐƚƵĚŝĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƚŽĐŽŶĚƵĐƚƐƚƌĂƚŝĨŝĞĚĂŶĂůǇƐŝƐďǇŝŶĐŽŵĞĂůŽŶĞŵĂǇŶŽƚďĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ?
/ŶƐƚĞĂĚ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚƐŚŽƵůĚĂůƐŽůŽŽŬƚŽƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞŐŽŽĚƐďĞŝŶŐŝŵƉŽƌƚĞĚŽƌĞǆƉŽƌƚĞĚ ?ĂŶĚĂůƐŽ
ƚŚĞŶĂƚƵƌĞ ?ŝ ?Ğ ?ŝŶĚƵƐƚƌǇŽƌŝŶƚĞŶƚŝŽŶ )ŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝ ǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ? 
&ŽƵƌƐƚƵĚŝĞƐƵƐĞĚƐƚƌĂƚŝĨŝĞĚĂŶĂůǇƐŝƐ ?ĂŶĚƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĂŶĂůǇƐŝƐŝŶĂŶŽƚŚĞƌǁĂƐďĂƐĞĚŽŶƐĞƉĂƌĂƚŝŶŐ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŽƐĞƉĂƌĂƚĞŐƌŽƵƉƐďĂƐĞĚŽŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞĐƌŝƚĞƌŝĂ ?ůƐĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ĞƌŐŚ ?
EŝůƐƐŽŶ ? ? ? ? ? DŽŽƌĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?KǁĞŶ ?tƵ ? ? ? ? ? ) ?KǁĞŶĂŶĚtƵƉƌŽǀŝĚĞĚŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇĞǀŝĚĞŶĐĞ
ŽĨĂďĞŶĞĨŝĐŝĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚƌĂĚĞĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇǁŚĞŶŽŶůǇŝŶĐůƵĚŝŶŐ>D/ ?Ɛ ?ďƵƚŶŽ
ƐƵĐŚĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĂŵŽŶŐŚŝŐŚŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁĂƐĨŽƵŶĚ ?KǁĞŶ ?tƵ ? ? ? ? ? ) ?ĞƐƉŝƚĞƚŚĞƌĞďĞŝŶŐ
ŵĂŶǇĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶ&/ĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞ ?ĂƐŝŵŝůĂƌƉĂƚƚĞƌŶǁĂƐĨŽƵŶĚďǇůƐĂŶĞƚĂů ?
ǁŚĞŶůŽŽŬŝŶŐĂƚƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ&/ŝŶĨůŽǁƐĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ?ůƐĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?'ĞƌƌŝŶŐĂŶĚdŚĂĐŬĞƌĐŽŶĚƵĐƚĞĚƐƚƌĂƚŝĨŝĞĚĂŶĂůǇƐŝƐƵƐŝŶŐŵĞŵďĞƌƐŚŝƉƚŽƚŚĞK ?ĨŝŶĚŝŶŐ
ŶŽĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞĂŶĚŝŶĨĂŶƚŵŽƌƚĂůŝƚǇŝŶĂƐĂŵƉůĞŽĨŶŽŶ ?KĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
 ?'ĞƌƌŝŶŐ ?dŚĂĐŬĞƌ ? ? ? ? ? ) ? 
ĞƌŐŚĂŶĚEŝůƐƐŽŶƌĞƉĞĂƚĞĚƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĂŶĂůǇƐŝƐŵĂŶǇƚŝŵĞƐ ?ĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶĐƌŝƚĞƌŝĂĞĂĐŚ
ƚŝŵĞ ?ĞƌŐŚ ?EŝůƐƐŽŶ ? ? ? ? ? ) dŚĞĐŽƵŶƚƌǇǁŝƚŚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚ'WƉĞƌĐĂƉŝƚĂǁŽƵůĚďĞĞǆĐůƵĚĞĚǁŝƚŚ
ĞĂĐŚŝƚĞƌĂƚŝŽŶ ?dŚĞŝƌƌĞƐƵůƚƐǁĞƌĞĐŽůůĂƚĞĚĂŶĚŐƌĂƉŚĞĚƚŽŐŝǀĞĂǀŝƐƵĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨ
'WƉĞƌĐĂƉŝƚĂŽŶƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶĞĐŽŶŽŵŝĐŐůŽďĂůŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚŚĞĂůƚŚ ?'ĞŶĞƌĂůůǇ ?ƚŚĞ<K& ?
ŝŶĚĞǆǁĂƐƉŽƐŝƚŝǀĞůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ǁŚĞŶƚŚĞƉĂŶĞůǁĂƐƌĞĚƵĐĞĚƚŽŵŽƐƚůǇ
ůŽǁĞƌ ?ŵŝĚĚůĞ'WƉĞƌĐĂƉŝƚĂĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?ƚŚŝƐƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉĂƉƉĞĂƌĞĚƚŽďƌĞĂŬĚŽǁŶ ?dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚ
ƚŚĂƚƚŚĞƌĞĞǆŝƐƚĞĚĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝŶĐŽŵĞůĞǀĞůĂƚǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚƌĂĚĞĂŶĚŚĞĂůƚŚǁĂƐ
ŶŽŶ ?ĞǆŝƐƚĞŶƚ ?ŽƌĞǀĞŶŚĂƌŵĨƵů ? 
&ŝŶĂůůǇ ?DŽŽƌĞĞƚĂů ?ƌĞǀĞĂůĞĚĂŐƌŽƵƉŽĨĞŝŐŚƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ?<ĂǌĂŬŚƐƚĂŶ ?<ĞŶǇĂ ?DĂƵƌŝƚŝƵƐ ?EĂŵŝďŝĂ ?
^ĞŶĞŐĂů ?^ƌŝ>ĂŶŬĂ ?dƌŝŶŝĚĂĚĂŶĚdŽďĂŐŽ ?ŝŵďĂďǁĞ )ǁŝƚŚĂƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇŚĂƌŵĨƵůĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞĂŶĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ ?ƐĞĞŵŝŶŐůǇŝŶĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨĞƌŐŚĂŶĚEŝůƐƐŽŶ ?ĞƌŐŚ ?EŝůƐƐŽŶ ? ? ? ? ? ?DŽŽƌĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?dŚŝƐĂŶĂůǇƐŝƐ ?ĂůŽŶŐǁŝƚŚ
'ĞƌƌŝŶŐĂŶĚdŚĂĐŬĞƌ ?ƐŵŽĚĞůĞǆĐůƵĚŝŶŐKŵĞŵďĞƌƐ ?ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĨĂĐƚŽƌƐŽƚŚĞƌ
ƚŚĂŶŶĂƚŝŽŶĂůŝŶĐŽŵĞƚŽƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚƌĂĚĞĂŶĚŶŽŶ ?ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?
ƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶƚŚĞŐůŽďĂůƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶ ?ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐŽƉĞƌĂƚŝŶŐǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ ?ŽƌŵĞŵďĞƌƐŚŝƉƚŽĂ
ŐůŽďĂůƚƌĂĚĞŶĞƚǁŽƌŬ ? 
 
dŚĞůŝŶŬďĞƚǁĞĞŶƚƌĂĚĞŽƌ&/ĂŶĚŚĞĂůƚŚŵĂǇďĞďŝ ?ĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂů ? 
dǁĞůǀĞĂƌƚŝĐůĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂŵĞĚŝƵŵƚŽƐƚƌŽŶŐŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞĂĨĨĞĐƚŝŶŐŚĞĂůƚŚ ?^ŽŵĞ
ŽĨƚŚĞƐĞĂƚůĞĂƐƚĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨƌĞǀĞƌƐĞĐĂƵƐĂůŝƚǇ ?ďƵƚĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐĨŽƌƚŚŝƐǁĞƌĞ
ƚǇƉŝĐĂůůǇĐƌƵĚĞ ? 
&ŽƵƌƐƚƵĚŝĞƐĞǆƉůŝĐŝƚůǇƌĂŝƐĞĚĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚĞŶĚŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶƚŚĞŝƌŵŽĚĞůƐŽĨƚƌĂĚĞŽƌŐůŽďĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ĂĨĨĞĐƚŝŶŐŶŽŶ ?ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚ ?ĐĂƵƐĞĚ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ďǇƌĞǀĞƌƐĞĐĂƵƐĂůŝƚǇ ?ĞƌŐŚ ?EŝůƐƐŽŶ ? ? ? ? ? ?
'ĞƌƌŝŶŐ ?dŚĂĐŬĞƌ ? ? ? ? ?>ĞǀŝŶĞ ?ZŽƚŚŵĂŶ ? ? ? ? ?KǁĞŶ ?tƵ ? ? ? ? ? ) ?ĞƌŐŚĂŶĚEŝůƐƐŽŶ ?ĂŶĚ
'ĞƌƌŝŶŐĂŶĚdŚĂĐŬĞƌƵƐĞĚůĂŐŐĞĚĞǆƉůĂŶĂƚŽƌǇǀĂƌŝĂďůĞƐƚŽƌĞĚƵĐĞĞŶĚŽŐĞŶĞŝƚǇďŝĂƐǁŝƚŚŽƵƚĞǆƉůŽƌŝŶŐ
ƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨĂƚǁŽǁĂǇĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ?ǁŚĞƌĞĂƐ>ĞǀŝŶĞĂŶĚZŽƚŚŵĂŶĂŶĚKǁĞŶĂŶĚtƵƵƐĞĚƐƚƵĚǇ
ĚĞƐŝŐŶƐƚŚĂƚǁĞƌĞŵŽƌĞƌŽďƵƐƚƚŽĞŶĚŽŐĞŶĞŝƚǇ ?>ĞǀŝŶĞ ?ZŽƚŚŵĂŶ ? ? ? ? ? KǁĞŶ ?tƵ ? ? ? ? ? ) ?>ĞǀŝŶĞ
ĂŶĚZŽƚŚŵĂŶƵƐĞĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůǀĂƌŝĂďůĞƐƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶƚŽĂĚũƵƐƚĨŽƌĞŶĚŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶƚŚĞŝƌƉƌŝŵĂƌǇ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ?>ĞǀŝŶĞ ?ZŽƚŚŵĂŶ ? ? ? ? ? ) /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞĂƐĂƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨ'WǁĂƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞĚďǇ
ƚŚĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚƚƌĂĚĞƚŽ'WƌĂƚŝŽďĂƐĞĚŽŶĂ ‘ŐƌĂǀŝƚǇŵŽĚĞů ? ?&ƌĂŶŬĞů ?ZŽŵĞƌ ? ? ? ? ? ) ? 
KǁĞŶĂŶĚtƵƚĞƐƚĞĚĨŽƌƌĞǀĞƌƐĞĐĂƵƐĂůŝƚǇŝŶĂŶĂƌŐƵĂďůǇƐŽŵĞǁŚĂƚĐƌƵĚĞǁĂǇ ?KǁĞŶ ?tƵ ? ? ? ? ? ) ?
ŝ ?Ğ ?ďǇƐŝŵƉůǇƌĞƉĞĂƚŝŶŐƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĨŝǆĞĚĞĨĨĞĐƚƐƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚƌĂĚĞŽƉĞŶŶĞƐƐǀĞƌƐƵƐůŝĨĞ
ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ?ďƵƚŝŶƌĞǀĞƌƐĞ ?dĂŬĞŶůŝƚĞƌĂůůǇ ?ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚůĂŐŐĞĚĂĚƵůƚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇǁĂƐ
ŶŽƚŐĞŶĞƌĂůůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚƌĂĚĞŽƉĞŶŶĞƐƐŝŶƚŚĂƚĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ?ďƵƚǁĂƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ƚŚĞŝŵƉŽƌƚŽĨŵĞĚŝĐĂůŐŽŽĚƐĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞůĂƚŝǀĞƉƌŝĐĞƐ ?^ŝŶĐĞƚŚĞƐĞƚǁŽƉŝĞĐĞƐŽĨĞǀŝĚĞŶĐĞǁĞƌĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ ?ƚŚĞǇĚŝĚŶŽƚĞŶƚŝƌĞůǇĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚ
ƌĞŵĂŝŶƐƚŚĂƚŽŶůǇĂƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞĂƚƚĞŵƉƚĞĚƚŽĂĐƚƵĂůůǇĞǆƉůŽƌĞƚŚĞŝĚĞĂŽĨĂŵƵƚƵĂů
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚƌĂĚĞĂŶĚŶŽŶ ?ŶƵƚƌŝƚŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚ ?&ƵƚƵƌĞƌƐĞĂƌĐŚƐŚŽƵůĚƐĞƌŝŽƵƐůǇĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨĞŶĚŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂǀŽŝĚƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐďŝĂƐĞĚĂŶĚƉŽƐƐŝďůǇŵŝƐůĞĂĚŝŶŐƌĞƐƵůƚƐ ? 
dŚĞƌĞŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞĨŽƌ&/ĂĨĨĞĐƚŝŶŐŚĞĂůƚŚ ?ŚĞĂůƚŚĂĨĨĞĐƚŝŶŐ&/ ?ĂŶĚƐŽŵĞĞǀŝĚĞŶĐĞŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐĂŶ
ŝŶƚĞƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞĂŶĚ&/ ?dŚĞƐƚƵĚŝĞƐďǇůƐĂŶĞƚĂů ? ?ĂŶĚĞďŽƌĚĞƐ
ĂŶĚǌĞŵĂƌ ?ƉƌŽǀŝĚĞĚŚŝŐŚƋƵĂůŝƚǇĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚŵŽƌƚĂůŝƚǇǁĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŶĞŐĂƚŝǀĞůǇ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽĨƵƚƵƌĞŝŶĨůŽǁƐŽĨ&/ŝŶ>D/ ?Ɛ ?ůƐĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ǌĞŵĂƌ ?ĞƐďŽƌĚĞƐ ? ? ? ? ? ) ?ŽŶǀĞƌƐĞůǇ ?
ƚŚĞǁŽƌŬƐďǇ:ŽƌŐĞŶƐŽŶǁĞƌĞĂůƐŽĨŽĐƵƐĞĚŽŶ&/ŝŶ>D/ ?Ɛ ?ĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞĚŵĞĚŝƵŵƋƵĂůŝƚǇĞǀŝĚĞŶĐĞ
ŽĨĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŚĂƌŵĨƵůĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶůĂŐŐĞĚƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐĞĐƚŽƌ&/ĂŶĚŝŶĨĂŶƚŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚĞƐ
 ?:ŽƌŐĞŶƐŽŶ ? ? ? ? ?Ă ?ď ) ?&ƵƌƚŚĞƌ ?ĞƐďŽƌĚĞƐĂŶĚǌĞŵĂƌǁĞŶƚŽŶƚŽĚŝƐĐƵƐƐƉŽƐƐŝďůĞĞŶĚŽŐĞŶĞŝƚǇ ?ǇĞƚ
ŽŶůǇďĞƚǁĞĞŶŚĞĂůƚŚĂŶĚŝŶĐŽŵĞŽƌŚĞĂůƚŚĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶ,/sƉƌĞǀĂůĞŶĐĞĂŶĚ&/ŝŶĨůŽǁƐ ?KǀĞƌĂůů ?ƚŚŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚ&/ĂŶĚŚĞĂůƚŚĐŽƵůĚ
ďĞŝŶƚĞƌƌĞůĂƚĞĚ ?ďƵƚƚŽĚĂƚĞƚŚĞƌĞŝƐŶŽĞŵƉŝƌŝĐĂůĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽĞǆƉůŝĐŝƚůǇĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚŝƐ ?&ƵƚƵƌĞǁŽƌŬ
ŽŶƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ&/ĂŶĚŚĞĂůƚŚƐŚŽƵůĚƚƌǇƚŽŵŽƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇĞǆĂŵŝŶĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƌĞǀĞƌƐĞ
ĐĂƵƐĂůŝƚǇ ? 
 
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůůĞǀĞůĚĂƚĂĂŶĂůǇƐĞƐǁĞƌĞƐĐĂƌĐĞĂŶĚŚĂĚĚĂƚĂƌĞůĂƚĞĚůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ?ǇĞƚƐƚŝůůƉƌŽǀŝĚĞĚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌĞƐƵůƚƐ 
:ƵƐƚƚŚƌĞĞŽĨĨŝĨƚĞĞŶƐƚƵĚŝĞƐŵĂĚĞƵƐĞŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůĞǀĞůĚĂƚĂ ?ƌŽƐƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?Ă ?ƌŽƐƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ď 
<ĂǁĂĐŚŝ ? ? ? ? ? ) ?dŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞƐĞǁĂƐĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇŽŶƚŚĞŚĞĂůƚŚŽĨƚŚŽƐĞĞŵƉůŽǇĞĚŝŶĞǆƉŽƌƚ
ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞ ?ƌŽƐƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?Ă ?ƌŽƐƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ď ) ?ŽƌǁŽƌŬĞƌƐƵŶĚĞƌĨůĞǆŝďůĞǁŽƌŬĐŽŶƚ ĂĐƚƐ ?
ƚǇƉŝĐĂůůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĞĐŽŶŽŵŝĞƐŚĞĂǀŝůǇĞŶŐĂŐĞĚŝŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚƌĂĚĞ ?<ĂǁĂĐŚŝ ? ? ? ? ? ) ?dŚĞ
ƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůĞǀĞůĚĂƚĂĂŶĂůǇƐĞƐŝŶƚŚŝƐĨŝĞůĚŵĂǇďĞƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚǇŽĨŽďƚĂŝŶŝŶŐ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĚĂƚĂ ?ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇŝŶ>D/ ?Ɛ ?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